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Write once, Change into any 
media! 
 
• 言語の壁により、SNS間連携
が有効で無い。日英で別の広
報手段が必要。 
 
Twitbotを使った、 
わずかな省力化例 
まとめ 
• IUGONETのTwitter利用は、 
拡声器的利用法に留まる。 
 
 
• Twitterは、若手向け広報手
段として貢献。多チャンネ
ル化による広報負荷増大の
可能性。 
 
• Twitter自体は集音器の機能
もあるはず。対話、そして
対話から建設的な議論が生
まれるような情報提供を心
がけたい。 
京大理所蔵の拡声器。録音再生機能
によって、何度でも大音量で出力！ 
おまけ 
 
日英キャプション付きデモ動画/ソ
フトのインストール動画を公開。 
 
 
 
 
